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 6 
Forskningsindhold 
 
I projektets tredie år er de udviklede detaljerede matematiske modeller for heat pipe 
vakuumrørsolfangere med krumme og plane finner benyttet til at beregne ydelsen af forskelligt 
udformede vakuumrørsolfangere i Uummannaq i Grønland, i Sisimiut i Grønland og i København, 
se figur 1.  
 
OutletInlet
Glass tube FinHeat pipe
Manifold tube
 
 
Figur 1. Principskitse af heat pipe vakuumrørsolfanger. 
 
Der er desuden gennemført detaljerede teoretiske undersøgelser af en all glass 
vakuumrørsolfanger, hvor solfangervæsken opvarmes ved direkte kontakt med de indvendige 
solopvarmede glas, se figur 2. Undersøgelserne, som er gennemført ved hjælp af CFD 
(Computational Fluid Dynamics) beregninger, har klarlagt, hvorledes flowfordelingen i solfangeren 
og solfangereffektiviteten afhænger af volumenstrømmen gennem solfangeren. 
 
 Flow out
Flow in 
 
 
Figur 2. Principskitse af all glass vakuumrørsolfanger med solfangervæsken direkte placeret i det 
indvendige glasrør.  
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Prøvestanden for vakuumrørsolfangere, der udnytter solstråling fra alle retninger, er blevet 
færdigopbygget. I prøvestanden er der gennemført målinger af ydelsen af 5 forskelligt udformede 
vakuumrørsolfangere under ens driftsbetingelser, se figur 3.  Alle solfangerne er produceret af 
kinesiske fabrikanter. Ydelserne er målt i perioder med forskellige driftstemperaturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. 5 vakuumrørsolfangere under afprøvning i prøvestand. 
 
I sidste del af projektet vil målingerne i prøvestanden blive videreført og målingerne vil blive 
benyttet til at validere de udviklede simuleringsmodeller for vakuumrørsolfangere baseret på heat 
pipe princippet. Derefter vil der blive gennemført beregninger med de validerede modeller for at 
bestemme årlige ydelser for forskelligt udformede vakuumrørsolfangere. Baseret på disse 
beregninger og på priser for solfangerne vil egnetheden af de forskellige solfangere til arktiske 
solvarmeanlæg blive bestemt. 
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Anden formidling 
Der er ydet vejledning til to DTU studerende, som i efteråret 2005 gennemførte 
midtvejsprojekt vedrørende vakuumrørsolfangere til Arktis. De studerende analyserede 
blandt andet målinger for de vakuumrørsolfangere, som afprøves i prøvestanden. 
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Regnskab 
 
Indbetalinger 2,241,000.00 
Indtægter i alt 2,241,000.00 
  
Forskertimer 1,226,461.77 
Teknisk/adm. bistand 274,874.63 
Rejser 49,153.53 
Drift og materialer 141,672.26 
Øvrige 9,093.03 
Udgifter i alt 
 
1,701,255.22 
 
Saldo projektkonto 539,744.78 
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Bilag 2: Solar World Congress 2005 paper: Theoretical 
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tubular collectors. 
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Bilag 3: Solar World Congress 2005 paper: Numerical 
investigations of an all glass evacuated tubular collector. 
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Bilag 4: North Sun 2005 Congress præsentation: Utilization of 
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Bilag 5: ISES Solar World Congress præsentation: Theoretical 
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Bilag 7: Præsentation ved Solar seminar ved Beijing Solar 
Energy Institute, Beijing, Kina: Side-by-side tests of Seido 
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